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Se declara texto oficial y auténtico el de las 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea su 
origen, publicadas en la Gaceta de Mani la , por 
tanto serán obligatorias en su cumplimiento 
{Superior Decreto de 20 de ^ehrero de 1861). 
GOBIERNO G E N E R A L DS F I L I P I N A S . 
Administración Civil. 
Manila, 28 de Enero de 1890. 
Yisto el incidente promovido por D. Enrique 
M.' Barretto, vecino da eeta Capital, en solici-
tud de que se le conceda privilegio de inven-
ción por 15 años de un procedimiento para la 
fabricación de cerveza por medio de máquinas 
refrigeratorias. 
Resaltando que la Junta Superior de Privile-
gio!?, en sesión celebrada el dia 12 de Diciem-
bre próximo pasado, acordó que procedía otorgar 
el que se pide, solo por término de 5 años. 
Este Gobierno General de conformidad con di-
cta Junta y con arreglo á lo preceptuado en 
la Real Cédula de 30 de Julio de 1833, con-
cede a D. Enrique M.a Barrctto el privilegio 
solicita para su invento en la fabricación de 
cerveza, solo por el término de 5 año?, dispo-
niendo al propio tiempo que se expida al inte-
resado la cédula justificativa del mencionado pri-
vilegio, prévio el pago de los derechos corres-
pondientes. 
Comuniqúese, publiquese y dése cuenta al Mi-
nisterio de Ultramar. 
W E T L E R . 
!Pai*te militar 
GOBIERNO MILITAR. 
Smido de la Plaza para el dia 27 de Febrero de 1890. 
Parada y vigilancia, Artillería y núm. 73.—Jefe 
Jf dia, el Sr. Teniente Coronel del núm. 73, D . José 
wramarent.—Imaginaria, otro de Caballería, D. Juan 
garcía.—Hospital y provisiones, núm. 70, segundo Ca-
jjtefl.—Reconocimiento de zacate y vigilancia montada, 
caballería.—Paseo de enfermos, núm. 73.—Música en 
« Luneta, núm. 73. 
De órdeu de S. E. el General Gobernador.—El T. C. 
Agento mayor, José García. 
Marina. 
COMANDANCIA MILITAR DE MARINA 
DE L A PROVINCIA D E M A N I L A . 
0a José ^María Verdejo y Salguero, Teniente de 
piantería de Marina, Fiscal de causas por de-
^os comunes, de la Comandancia Militar d@ 
^ i n a de la provincia de Manila. 
aand Saber: que el Excmo* ó Iltm0- Sr- Co~ 
Üadod 6 ^eilera^ ^ Apostadero en decreto audito-
]}Ce . 6 ^ del actual, se ha dignado dejar nula la 
4 fa a navegación en el Archipiélago expedida 
gVo^  ^ 2.° piloto D. José Antonio Garteiz 
¿ dis 1^ arzo ^Q 1885J7 611 cumplimiento á 
?aj 0^ 3e3.to> por S. E . 1. se publica para gene-
Serán suscritores forzosos á la GteettL tod»s 
los pueblos del Archipiélago erigides eivilmente 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los ' demás los íondog de las respectira 
provincias. 
(Real órden e 26 de Setiembre de 1S61Y 
^ocimiento. 
We?o 22 de Febrero de 1890.—José María 
J0- Por su mandato, José Reyes. 
Don José María Verdejo y Salguero, Teniente de 
Infantería de Marina, Fiscal de cansas por de-
litos comunes, de la Comandancia Militar de 
Marina de la provincia de Manila. 
Hace saber: que el Excmo. ó lltmo. Sr. Co-
mandante general del Apostadero en decreto audi-
toriado de 20 del actual, se ha servido dejar 
nulo el nombramiento de 2.° piloto expedido en 
el año 1887 á favor del 2.° piloto D. José An-
tonio de Garteiz, cuyo documento le fué es-
traviado en el naufragio del vapor «Remus» oc :-
rrido en 30 de Enero de 1889, y en cumpli-
miento de lo dispuesto por S. E . I se anuncia 
para general conocimiento. 
Manra, 22 de Febrero de 1890.—José María 
Verdejo.—Por BU mandato, José Reyes. 
AVISO A . L O S NT A V E GANTES. 
Núm. 203. 
DIRECCION D E HIDROGRAFIA. 
E n cuanto se reciba á bordo este aviso, de-
berán corregirse los planos^ cartas y derroteros 
correspondientes. 
MAR D E L A S A N T I L L A S . 
Isla Antigua. 
1.215. Alumbrado en proyecto sobre el fuerte 
James y sobre la punta de Pillar Rock, en-
trada del puerto de Saint John. (A. a. N., 
núm. 197Í1163. París 1889). Según el Coman-
dante del buque de guerra «Comus»^ dos lu-
ces de puerto estarán para encenderse en Se-
tiembre de 1889, á la entrada del puerto de 
Saint Johu. 
1. ' Una luz roja, sobre el fuerte James, 
costa N. de la entrada. 
2. e Una luz roja, sobre la punta de Pillar Rock, 
costa S. de la entrada. 
L a fecha del alumbrado definitivo de estas 
luces no se conoce aun. 
E l Comandante del cOomus» recomienda que 
los buques que entren de noche gobiernen so-
bre el fuerte James^ tenido al S. 70° E . (de-
rrota que hace pasar al N . de la isla Sandy) 
hasta que el Pillar Rock esté al S. Ij4 SO., 
y entonces se puede fondear en 11 metros de 
agua á 0,25 millas por fuera de la barra. 
Cuaderno de faros núm. 85 A de 1889, pá-
gina 38: carta núm. 144 de la sección I X . 
F R A N C I A . 
Mancha. 
1.216. Establecimiento de una torre sobre 
la roca «Beg-ar-Morle» á la entrada del rio 
Pontrieux. (A a. N . , núm. 198|1165. París 
1889). Sobre la roca Beg-ar-Morle (Pen-ar-Rest) 
costa O. de la entrada, del rio Pontrieux, sa 
ha construido una torre de mampostería de dos 
metros de diámetro por 4 metros de altura, la 
cual ña eido pintada de blanco. 
Situación: 48° 52' 23^ N. y 3o 10 '30" O. 
Carta núm. 558 de la sección I I . 
Francia (coeta O). 
1.217. Buque perdido sobre la Basse Du, 
al E . de Penmarc'h (A. a. N., núm. 198iI166. 
París 1889). Un buque perdido de vapor está 
sobre la Basse Du, á 1 milla de la costa, en-
tre los puertos de Guilvinec y de Lescouil, al 
E . de Penmarch. 
L a proa de este buque sale bastante del nivel 
de las mareas altas para apercibirlo \ buena dis-
tancia. 
Carta núm. 851 de la sección I I . 
MAR BALTICO. 
Golfo de Botnia (Rusia). 
1.218 Reemplazo de !a valiza de la roca S. 
del grupo Venekalskar. (A. a. Nv n.' 198[1167. 
París 1889). En reemplazo de la valiza que 
existía sobre la roca S. del grupo Venekalskár 
y que ha sido destruida en el mismo empla-
zamiento una nueva valiza de forma piramidal 
de 8 caras revestida de planchas y sosteniendo 
una percha de 2 metros de altura que lleva un 
tonel orientado E - O . , todo pintado de rojo. Esta 
valiza está elevada 22 metros sobre el terreno 
y 34 sobre el nivel del mar, y es visible á 13 
millas. 
Situación: 59° 46' 45" N. y 28* \ 1 ' 4" E . 
Carta núm. 648 de la sección I . 
Golfo de Fitlandia. 
1.219. Valizamiento de bancos en el canal 
que conduce al puerto de Hangó. (A. a. N . , 
núm. 1£8[1168. París 1889.) Los dos bancos de 
un lado á otro situados en el canal que coaduce 
al puerto de Hangó se han señalado por vali-
zas flotantes. 
I.0 E l banco de roca de 4,9 metros de Gr(5n-
boda, se ha señalado por una percha roja en su 
parte alta y blanca en la baja que sostiene una 
bandera roja ton un dado blanco al centro. Este 
banco está á 1,65 millas al S. \9 30' O. de 
la punta O, de la isla Itre-Stenskár, tiene una 
extensión de 60 metros N. S. y 45 de E . O. 
L a valiza está en 10 metros de agua. 
Situación del banco: 59a 45^ 17" N . y 29° 20' 
12'- E . 
2.' E l banco de rocas de 7 metros, Grfln-
boda-Sedra, situado á 2,75 millas al S. 7045' 
E . de la isla Itre-Steuskar, tiene 190 metros del 
NNE. al SSO. con 60 metrrs de ancho, ha sido 
marcado con una percha roja con bandera roja 
y colocada en 10 metros de agua. Situación 
del banco: 59' 44' 20^ N. y 29' 2 0 ' 5 9 ' ^ . 
Carta núm. 648 de la sección I . 
Islas del Japón. 
1.220. Nuevas estaciones de señales de ma-
los tiempos. (A. a. N . , núm. 198[1169. Paríí 
1889). Según aviso de la oficina geográfica de 
Tokio_, nuevas señales de mal tiempo se han es-
tablecido en las localidades siguientes (véase Aviso 
núm. 75i409 de 1888j: 
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Tt< O lO i C »o lO 
Las estáoiones de Toba y Toyoda meDoionadaS 
en el aviso citado de 1888 y que estabaa con 
los núms. 2 y 3 no existen. 
Agréguese al Cddigo internacional de señales, 
edición 1873, parte I I I , página níun. 714: 
cartas TIÚGQS. 466 y 604 de la sección I , 517 de 
la V y 106 a, 598, 617 A, 803 y 820 de la V I . 
Madrid, 7 de Diciembre de 1889.—El Director 
accidental, Pelayo Alcalá G-aliano. 
Núm. 204. 
DIRECCION DK HIDROGRAFIA. 
E n cuanto se reriba á bordo este aviso, de-
berán corregirse los planos, cartas y derroteros 
correspondientes. 
MAR B A L T I C O . 
Kattegat (Dinamarca). 
1.221. Cambio en proyecto de una luz en 
el puerto de Aarhus. (A. a. N . , núm, 199(1.170, 
París 1889.) E l 1.° de Diciembre de 1889 la 
luz fija blanca de la extremidad del antiguo mue-
lle N . de la entrada del puerto de Aarhus, se 
reemplazará por otra luz; ésta aparecerá muy 
roja en la enfilaeion de la entrada cuya direc-
ción no ha cambiado. Variará de color y mos-
trará hasta 3 cuartos á cada lado de esta en-
filaeion en sectores sucesivos de 2o 48' de am-
plitud^ luces coloreadas de lila, naranja, ama-
rillo^ verde y azul, que reaparecerán en el mismo 
órden. 
E n el interior del puerto la luz se verá fija 
verde entre las enfiUciones N . 3o E . y N. 64° E . 
Cuaderno de faros núm. 84 A de 1886, pá-
gina 94: carta núm. 701 de la sección I I . 
MAR D E L A S A N T I L L A S . 
Haiti. 
1.222. Boyas.—Puerto del Cabo Haitiano. (A. 
a. N . , núm. 199(1171. París 1889.) Las cen-
tros nuevas boyas en el puerto del cabo Hai -
tiano han sido colocadas de la manera siguiente: 
Una boya negra, en 11 metros de agua, so-
bre la costa E . de la entrada para marcar la 
orilla O. del placer de 6 metros que sale al N E . 
de la punta Picolet; desde ella sa marca el fuerte 
Vitton al S. 11° O. y la punta Picolet al S. 
58° O. 
Una boya á rayas horizontales blancas y ne-
gras, sosteniendo una percha roja en 8,2 metros 
de agua, sobre la extremidad N . del Grand Mou-
t 'm; de ella se marca el fuerte Vitton al S. 11° 
O. y la Costa N. de la batería de la punta 
Saint Joseph al S. 77° O. 
Una boya roja con la parte superior blanca, 
en la extremidad E . del arrecife Mardi-Gr s; de 
ella se nurca el fuerte Vitton al S. 9o O. y 
la Logia masónica al S. 53° O. 
Una boya (sin indicación de color), en 14 me-
tros de agua, delante de extremidad E . del arre-
cife situado entre la Trómpense y el Obelisco; 
desde ella se marca el fuerte Vitton al S. 7o O. 
y la Logia masónica al S. 66° O. 
L a boya roja del banco que sale al S E . del 
Grand Montón, ha sido trasladada 90 metros al 
N E . , y colocada casi sobre la línea de fondos 
de 9 metros; desde ella se marca la punta P i -
colet al N . 32° O. y la Logia masónica al S. 59' O. 
L a boya de la Trampeóse es negra y está s i-
tuada á 30 metros al N E , de so antigua po-
sición; desde ella se marca la punta Saint Jo-
seph al N. 37° O. y la Aduana al S. 78° O. 
L a boya del Bóllier no ha sido variada y se 
encuentra en la línea de fondos de 9 metros; 
d s^de ella se merca la punta Saint Joseph al 
N. 28° O. y la Aduana al N . 76° O. 
Carta núm, 144 de la sección I X . 
COSTA C A N T A B R I C A . 
Bilbao. 
1.223. Habiendo comenzado la construcción 
del rompe-olas^ que en el abra de Bilbao arranca 
desde la cost* occidental en un punto situado 
250 metros al S E . de la punta de los cuartos 
(véase Aviso núm. 181|1087 de 1889), se ad-
vierte á bs navegantes que los trab&jos de fun-
dación de la escollera avanzan 500 metros desde 
el punto de arranque hácia el N E . , señalándose 
la extremidad de las obras con boyas que se 
trasladarán á medida que aquellas adelanten. 
Cartas núms. 169," 183 y plano núm. 193 de 
la sección II» 
MAR D E L JAPON. 
Isla de Kiosin (costa NO). 
1.224. Existencia de Bajos en si Canal Iki. 
(A. a. Nv núm. 199(1173. París 1889). Según 
aviso del Gobierno japonés, los bajos siguientes 
no están indicados en las cartas actuales y exis-
ten en el canal de Iki^ costa NO. de las islas 
Kiusiu: 
1. ° Un bajo de 4 metros bajo las enfilacio-
nes siguientes: la extremidad N. de Na Sima por 
el vigia de Iki Sima al S. 89° O.; Akasi Saki 
(extremidad N E . de Iki Sima) al N, 48° O. 
Situación aproximada: 33° 44' 40^ N . y 136° 
06' E . 
2. ° Un bajo de 3^2 metros bajo las marciones 
siguientes: el faro de Yebosi Sima al S. 80° E . ; 
la extremidad E . de Na Sima al N. 4o O. 
Situación: 33° 42' 35'fc N . y 136° 4tf E . 
3. ° Un bajo de 3,2 metros como á 0'50 mi-
llas al N . 62' E . de la extremidad S E . de Ko 
Saki (extremidad S, de Iki Sima). 
4. ° Un bajo (haut-fond Kishio); de 2,3 m t^ros^  
situado en el S E . de Hira-Sima, bajo las marca-
ciones que siguen: Ko Saki (extremidad S. de Ika 
Sima) al N. 82° E . ; extremidad N E . de Hira 
Sima al 11° O. 
5. ° Un bajo de 6 metros situado casi en el 
canal de la entrada S. deGo-no-Ura á 0'73 mi-
lla al E . de la extremidad S. de Haru Sima. 
E n la bahía Go-no-Ura hay numerosos ba-
jos no indicados en las cartas, por lo que se 
recomienda mucha precaución. 
Carta núm. 617 A de la sección V I . 
Madrid, 9 de Diciembre de 1889.—El Director 
accidentóla Pelayo Alcalá Galiano. 
^irancios oficiales 
SECEETAEIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DB LA M . N. T S. L. CIUDAD DE MANILA. 
Habiendo cumplido el tiempo de arriendo de los 
nichos de adultos y párvulos, prorrogados y cumplidos, 
Gaceta de Manila.—Núm. 5% 
del Cementerio general de Dilao, respecto de l0s 
dáveres que encierran los mismos, cuyos nombrej 
relacionan á continuación. E l Excmo. Sr. Corregid^, 
decreto de esta fecha se ha servido disponer que \ ^ 
teresados que deseen renovar el arriendo referido í 
verifiquen en el plazo de diez dias á contar des¿ 
siguiente del primer anuncio: en la inteligencia 
no hacerlo así serán desocupados los nichos y j 
positados en el Ossario común los restos que ¿ j 
tengan los mismos; pudiendo los interesados recoo* 
las lápidas que tuviesen aquellos, dentro del témT 
de un mes contados desde el dia siguiente al ^ 
vencimiento del plazo anterior, pues de lo coaw 
quedarán á beneficio del expresado Cementerio y 
venderán en concierto público, ingresando su hm^ 
en las Cajas del Municipio. 
Adultos: cumplidos y prorrogados. 
Dias Parroquias Tramos Nichos 
4 D. Ramón Vázquez Calzait 
6 » Luis Tolentino. 
1 » Isaac Ruiz de Alegria. 
2 D.a Francisca Magdalena. 
3 » Liceria Custodio. 
4 » Timotea Vega. 
5 D. José Mercader y Medina 
6 » Mariano Nicolás Avilésj 
Ocampo. 
1 D.* María Concepción Itn-| 
rralde. 
2 D.a Josefa Salcedo de Morillo 
6 » Escolástica Rodríguez. 
9 E l niño José Ruiz de LB 
zurriaga. 
4 El niño Gerardo Ruiz dej| 
Luzurriaga. 
4 D. Juan R. Mizalde. 
3 » Dámaso Balsalobre 
7 D.a Filomena Gallo de CaJ 
barrus. 
Par míos: cumplidos y prorogados. 
Dias. Parroquias. Nichos. 
5 Catedral. . 454 Francisco Hidalgo y González. 
17 I d . . 225 Vicente Pedro Carreen. 
21 Binondo. . 226 Primitiva Chanico. 
24 Sampaloc. 227 Juan Zamora. 
2 147 Julia Lasen y Basco. 
Manila, 24 de Febrero de 1890.—Bernardino Marwip 
3 s. F. fle Dilao. 86 
5 Catedral. . 86 
5 E S - U e D Í O S . 87 
5 Id . id . . 87 
9 Ermita. . 87 
9 Binondo. . 87 
16 Castrense. 87 
16 Catedral. . 87 
22 I d . . 88 
22 Ermita. . 96 






Relación de las obras ejecutadas del abastecímieá 
de aguas potables á esta Capital, durante lal 
quincena del mes actual. 
Obras de conservación. 
Se está instalando una tubería provisional paraqi 
pase el agua desde la Convalecencia á la CoQcepciijJ 
Se lian reparado 26 puentes de vecindad y sel 
hecbo la limpieza de éstas y de las de ornato. 
Se ban relevado 6 cajas de registro y se hsrec^  > 
tificado la altura de 32 de ellas. 
Se han arreglado 13 bocas de riego. 
Se ban corregido 7 fugas de agua que se notafl 
en las tuberías. 
Se han arreglado los desagües de las fuentes de* 
ciudad en Sta. Cruz. , 
Se ha afirmado con piedra partida las inmeaa* 
nes de las cajas de registro. , 
Se ha terminado la limpieza de la galería nllf» 
en Santolan. • 
Se está colocando una presa en el rio para cofl! 
su cauce y tener agua suficiente en la galería 
trante. 
Se ha terminado el blanqueo por la Part® eXwy 
de los edificios en San Juan del Monte y San» 
Servicio particu'ar adomicilio. 
Se ha instalado el servicio de aguas en 18S 
siguientes. 
En la de D. José Venegas, calle de DuluijW 
En la de D. Agustín Galian, calle de S. Seb»^ 
En la de D. José Donelan, calle del Gen 
en San Mioruel. 
eral So!* 
Y en la de D.a Consuelo Saenz de Vizmanos 
misma calle. 
Servicio público, trabajo de las máquinas y ^ 
de agua. 
Se han verificado los riegos de las calzada^ 
y paseos escepto algunos dias que ha g 7,. 
Las máquinas han funcionado los dias 5'j 
12, 13, 14 y 15 sosteniendo en los depósitos »8 
de agua conveniente. ^ 
El agua que ha entrado en ellos durante la ^  
ha sido 102.551 metros cúbicos. ^ 
La quede ellos ha salido para abastecer ^ 
blacion ha sido 106,501 metros cúbicos, ^ ^ 
promedio de 7100 metros cúbicos diarios; e\ 
máximo se verificó el dia 13 con 7257 ^ 
nimo el dia 4 con 6607 m.3 ^ 
Lo que en virtud de acuerdo del Exorno- ^ 
miento se publica en la «Gaceta oficial» Par 0 ¡ % 
conocimiento. if 
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4 ^ o'48 Y CENTRAL DE IMPUESTOS 
C 0 ' ^ Tnt I)ADES ^ LAS ISLAS F I L I P I N A S . 
18 ¿el S ^ 6 ^eneral de Hacienda, en 
u<il> se ha servido disponer que 
27 Febrero de 1890. 
el dia 3 de Marzo entrante y A las diez en punto de su 
mañana, se celebre ante esta Administración Central de 
Impuestos Rentas y Propiedades, 16.° concierto público 
para la venta de varios polines, trapales y una máquina 
pequeña para prensar tabaco, procedentes todos de las 
suprimidas fábricas de tabacos del Estado, sirviendo de 
tipo para abrir postura, en progresión ascendente, las 
cantidades consig-nadas al frente de cada uno de los l o -
tes á que se refiere la cláusula 1.a del pliego de con-
diciones, que á continuación se inserta para conoci-
miento del público. 
Manila, 21 de Febrero de 1890.—Luis Sagúes. 
Püego de condiciones que esta Administración Central 
de Impuestos, Rentas y Propiedades forma, para ena-
genar en concierto público, polines, trapales y una má-
quina par^i prensar tabaco del Estado, existentes en 
los Depósitos de Arroceros, bajo las bases siguientes: 
1.a La Hacienda vende en concierto público los po-
lines, trapales y una máquina de prensar tabaco, 
arriba expresados, divididos en ocho grupos, y en la 










Cuarenta polines en buen 
estado que en la generalidad 
miden 2150 metros de largo 
por un ancho deO'lS centíme-
tros, á razón de pfs. 1'40 §\ 
cada un polín. 
Cuarenta id. id. iguales que 
los anteriores. 
Cuarenta id. id id. id. 
Treinta polines buen estado 
de iguales dimenciones que 
los anteriores á pfs. l'áO 5[ . 
Treinta id. id. id . id. 
Treinta id. id . id. id . 
Treinta id. id . id. id . 
Treinta id. id . id. id. 
Cinco polines pequeños que 
en su generalidad miden 1'45 
metros de largo por 15 centí-
metros, á razón de pfs. 0*70 2[ 
cada un polin. 
Treinta y siete polines en 
mediano estado que mi su 
generalidad miden 1^ 45 me-
tros de largo por 15 centí-
metros, á pfs. 0193 5[ uno. 
Treinta polines también en 
mediano estado, que tienen 
iguales dimensiones y precio 
que los anteriores. 
Treinta polines iguales que 
los anteriores. 
Treinta id. id. id. id. 
Treinta id . id id. id. 
Treinta id. id. id. id. 
Una máquina de dos quinta-
les para prensar tabaco, con 
sus cajones y usillos en mal 
estado, avaluada en 
Veintiún trapales en me-
diano estado, á pfs. 0*93 5i8 
cada un trapal. 
Ciento seis id. inútiles, á 



















Total. . 730 624i 
2. a Las ¡-. oposiciones se presentarán por la tota-
lidad de los lotes, ó bien por uno ó más de estos: 
en e! segundo caso, se consignará en la proposición 
ei valor de cada lote ó lotes que se deséen adquirir 
y el número de los mismos. 
3. a Si sucediera el caso de que dos ó más l i c i -
tadores comprendieran en sus proposiciones todos los 
lotes y uno solo lo hiciera de la totalidad de los mis-
mos, estos serán adjudicados á favor del que más ven-
tajas produjere al Estado. 
4. a El pago de los efectos que se adjudiquen se hará 
en el Tesoro y en metálico, inmediatamente después que 
el rematante haya sido notificado por el Sr. Presidente 
de la Junta de. que quedan adjudicados provisionalmente 
á su favor los objetos comprados. 
5. a La entrega de los efectos que se venden, se hará en 
el mismo local donde se hallen depositados, al dia si-
guiente al en que se haya verificado el ingreso en la Teso-
rería del importe de aquellos, prévia presentación de las 
cartas de por los adquirentes. Trascurrido dicho 
plazo, no justificase el rematante haber satisfecho el i m -
porte de los efectos adjudicados á su favor, se tendrá por 
rescindido el contrato en perjuicio suyo. 
6. a Para ser admitidos como licitadores, son circuns-
tancias indispensables, ser mayor de edad de 25 años. 
7. a El concierto se celebrará ante la Administración 
Central de Rentas y Propiedades de esta Capital, el dia y 
hora que señale la Intendencia general de Hacienda. 
8. a Constituida la Junta principiará el acto de la su-
basta á la hora señalada, dándose á los licitadores el 
plazo de diez minutos, para presentar el pliego de sus 
proposiciones. 
9. a Las proposiciones se extenderán en papel del sello 
10.° y ajustadas al modelo que se acompaña al final de este 
pliego. 
10. Conforme vayan recibiéndose los pliegos, el Sr. 
Presidente dará número ordinal á los admisibles, ha-
ciendo rubricar el sobre al interesado. 
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pretexto alguno, quedando sujetos á las consecuencias 
del escrutinio. 
11. No se admitirá pliego alguno sin que el Secre-
tario anote en el mismo la presentación de la cédula 
que acredite la personalidad de los licitadores, si son 
españoles ó extranjeros, y la patente de capitación si 
fuesen chinos, con sujeción á lo que determina el caso 
5/ del cap. 3.' del Reglamento de cédulas personales de 
30 de Junio de 1884 y decreto de la Intendencia general 
de 8 de Noviembre siguiente. 
12. Terminados los diez minutos señalados para la 
recepción de los pliegos, se procederá á la apertura y 
escrutinio de las proposiciones, por el órden de su nu-
meración, leyéndolas el Sr. Presidente en alta voz y 
tomando el Secretario nota de cada una de ellas. 
13. Sí resultasen empatadas dos ó mas proposiciones 
que sean las mas ventajosas, se abrirá licitación verbal 
por un corto término que fijará el Presidente solo entre 
los autores de aquellas, adjudicándose el remate al que 
mejore mas su propuesta. En el caso de que ninguno 
de ellos se prestase a conceder beneficio ó hacer mejora 
alguna, se hará la adjudicación en favor de aquel de-
ellos cuyo pliego lleve el número ordinal menor. 
14. No se admitirán reclamaciones ni observaciones 
de ningún género acerca del concierto, sino para ante 
la Intendencia general, después de celebrado el remate, 
salvo sin embargo la vía contencioso-administrativa. 
15. El Secretario levantará la correspondiente acta 
del concierto, que firmaran los vocales de la Junta y 
en tal estado, unida al expediente de su razón se ele-
vara á la aprobación de la Intendencia general, por el 
Centro respectivo. 
16. Las cuestiones que pudieran suscitarse acerca 
del cumplimiento, inteligencia, rescisión y efectos del 
contrato, serán gubernativas y se resolverán con 
arreglo á lo dispuesto en la ley de servicios públicos 
de 25 de Agosto de 1858. 
17. Será de cuenta del rematante satisfacer el i m -
porte del papel y demás documentos que sea necesario 
unir al expediente de su razón, hast i la terminación 
del mismo. 
18. Los polines y demás efectos expresados en la cláu-
sula 1.a de este pliego, se encuentran depositados en los 
Almacenes generales de la suprimida Administración 
Central de Colecciones y Labores, sitos en Arroceros, 
á donde podrán ser examinados por los que deséen 
tomar parte en el concierto, todos los dias hábiles 
desde las ocho de la mañana hasta la una de la tarde. 
Manila, 22 de Febrero de 1889.—El Administrador 
Central, Luis Sagúes. 
M O D E L O D E PROPOSICION-
Sr. Presidente de la Junta del concierto. 
Don N . N . , vecino de calle de -
núm se compromete á adquirir los efectos de-
tallados en la condición 1.a y señalados en el grupo 
núm bajo la cantidad de . . . . pesos (5 los lotes-
que deseen adquirir) con entera sujeción al pliego de 
condiciones publicado en la «Gaceta de Manila» del 
dia . . . . núm 
Fecha y firma del interesado. 3 
INTERVENCION GENERAL DEL ESTADO 
DE F I L I P I N A S . 
El día 27 del actual á las diez en punto de su 
mañana, se contratará en concierto público ante el 
Excmo. Sr. Interventor general del Estado en sn 
despacho situado en el edificio llamado antigua Aduana, 
la adquisición de 30.000 ejemplares impresos de pasa-
portes para chinos con destino á los Gobiernos Ci-
viles y P. M.s de estas Islas, durante el presente año 
de 1890; cuya contrata se sujetará al pliego de condi-
ciones que á continuación se inserta y bajo el nuevo 
tipo de 137 pesos 81 céntimos, en escala descendente. 
Manila, 20 de Febrero de 1890.—El Interventor ge-
neral, Nicolás Cabañas. 
Bases redactadas por la Intervención general del Es-
tado, en cumplimiento de lo dispuesto por el Go-
bierno General de estas Islas en comunicación de 
6 del actual, para contratar en concierto público la 
adquisición de 30.000 ejemplares impresos de pa-
saportes para íchinos, necesarios para los Gobiernos 
Civiles y P. M.s de estas Islas durante el próximo 
año de "1890. 
1 / La Hacienda contrata mediante concierto, la ad-
quisición de 30.000 ejemplares impresos de pasaportes 
para chines. 
2. a Dichos documentos se estenderán en papel 2.' 
catalán, de las marcas más superiores que haya en 
plaza y en un todo ajustados á los modelos respectivos. 
3. " E l tipo para optar al indicado servicio será, el 
de 137 pesos, 81 cénts. en escala descendente. 
4. * Para garantir el mismo, el contratista ingresará 
en la Caja de Depósitos, el 10 p § del tipo de la 
adjudicación. 
5. a E l concierto tendrá lugar en el despacho del 
Il tmo. Sr. Interventor, ante dicho Jefe, el dia y hora 
que se designe. 
6. a Terminado el acto, el Iltmo. Sr. Interventor ge-
neral adjudicará el servicio provisionalmente á l a persona 
que haya presentado la proposición más ventajosa para 
la Hacienda, hasta tanto que por la Intendencia general 
se apruebe definitivamente dicha adjudicación. 
7. a Acto seguido se levantará acta del resultado del 
concierto, h. continuación del cual hará constar el COB-
tratista la obligación de presentar en el plazo máximo 
de dos dias, la carta de pago correspondiente al de-
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pósito que se menciona en la condición 4.a, procedlén-
4ose contra él si no lo verifica en la forma que de-
terminan las leyes. 
8 a Presentada la carta de pago á que se refiere la 
condición anterior, se formalizará el contrato en do-
cumento privado, siendo de cuenta del rematante los 
gastos de papel que se ocasionen. 
9. " A los diez dias de adjudicado el servicio de 
que se trata, el contratista entregará en la Interven-
ción general, la totalidad de los ejemplares impresos, 
conforme á los modelos y calidad de papel señalados. 
10. Tan luego haya efectuado dicha entrega en la 
forma expresada, se abonará por la Hacienda al con-
tratista, el importe correspondiente. 
11. En el caso de que el contratista no cumpla lo 
estipulado, se tendrá por rescindido el contrato, ce-
lebrándose nuevo concierto á su perjuicio, y si no 
se consiguiese entonces efectuar dicho contrato por 
falta de licitado res, se verificará el servicio por admi-
nistración, h cargo del mismo contratista, siendo éste 
responsable también de los perjuicios que puedan causar 
en retrazo. 
12. Las proposiciones se presentarán en papel del sello 
10.°, con arreglo al Real decreto de 16 de Mayo del año 
últ imo, en pliego cerrado, dirigido al Iltmo. Sr. Inter-
ventor general, según el modelo á continuación. 
13. Según se vayan recibiendo los pliegos por el 
l i m o . Sr. Interventor general, se dará el número 
ordinal á los admisibles, haciendo rubricar el sobre a l i n -
«resado. 
14. Una vez recibidos los pliegos, no podrán retirarse 
bajo protesto alguno, quedando sujetos á las con-
secuencias del escrutinio. 
15. Si resultasen empatadas dos ó más proposi-
ciones, se abrirá licitación verbal por un corto tér-
mino, que fijará el Sr. Interventor general, solo entre 
los autores de aquellas, adjudicándose el remate al 
que la haga más ventajosa. 
E l caso de no querer mejorar ninguno de los que 
hicieron las que resultasen empatadas, se hará la 
adjudicación en favor de aquel cuyo pliego tenga el 
número ordinal menor. 
16. Conforme vayan los licitadores presentando los 
pliegos al Sr. Interventor general, exhibirán la cédula 
personal si son españoles ó extranjeros, y la patente 
de capitación, si pertenecen k la raza china. 
17. Todas las dudas y cuestiones que puedan sus-
citarse en este contrato, deberán ser resueltas con arre-
glo á la Instrucción de 25 de Agosto de 1^58. 
Manila, 20 de Febrero de 1890.—El Interventor ge-
neral, Nicolás Cabañas. 
MODELO DB PROPOSICION. 
Don N N ofrece tomar á cargo el 
suministro de 30 000 ejemplares impresos de pasaportes 
para chinos que necesita el Gobierno General, con des-
tino á los Gobiernos Civiles y P. M.s de estas islas, en 
la fcantidad de $ (en letra) con entera suje-
ción á las bases estipuladas para el concierto de este ser-
vicio, publicado en la Gaceta de Manila del dia 
Fecha y firma. 1 
SECRETARIA DE LA JUNTA DE REALES 
.á-LMONEDAS. 
E l dia 15 de Marzo próximo venidero á las diez de su 
mañana, se subastará ante la Junta de Reales Almonedas 
de esta Capital, que se constituirá en el Salón de actos 
públicos del edificio llamado antigua Aduana y la su-
balterna de la provincia de Camarines Sur, la venta de 
un terreno baldío realengo denunciado por D. Eugenio 
Ocampo,[[enclavado en el sitio denominado Imaao y Ya-
pus, jurisdicción del pueblo de Pil i de dicha provin-
cia, bajo el tipo en progresión ascendente de 864 pesos, 
81 céntimos, y con estricta sujeción al pliego de condicio-
nes publicado en la «Gaceta» de esta Capital, núm. 203, 
de fecha 26 de Julio del año último. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá 
por la que marque el reloj que existe en el Salón de 
actos públicos. 
Manila, 14 de Febrero de 1890.—Abraham García 
García. 1 
E l dia 6 de Marzo próximo venidero á las diez de la 
mañana , se subastará ante la Juntado Reales Almonedas 
de esta Capital, que se constituirá en el Salón de actos 
públicos del edificio llamado antigua Aduana, la venta 
del casco y varios efectos de la goleta de guerra 
«Valiente», bajo el tipo en progresión ascendente de 
3305 pesos, 43 céntimos, y con estricta sujeción al plieg© 
de condiciones publicado en la «Gaceta« de esta Capital, 
núm. 23, de fecha 23 de Julio de 1888. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá 
por la que marque el reloj que existe en el Salón de 
4ctos públicos. 
Manila, 6 de Febrero de 1890.—Abraham García 
García. 1 
^ ^ ^ ^ 
Pirovidencias judiciales 
Don Antonio Pizarro Iñlguez, Juez de primera instancia del 
distrito de Quiapo. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al testigo ausente el 
:hino Sia-Ayco, natural de Leonque, de 45 afios de edad,, re-
27 Febrero de 1890. 
sidente en la calle de Sto. Cristo, empadronado en la Admi-
nistración de Hacienda Pública de esta provincia, bajo ?1 nú-
mero 38970, para que dentro del término de 9 dias contados 
desdp esta fecha, se presente en este Juzírado para ampliar su 
declaración en la causa n ú m 5343, apercibido que de no ve-
verificar su presentación dentro riel término marcado, le para-
ran los perjuicios que en derecho hubiere lug-ar. 
Dado en el Juzgado de Quiapo á 24 de Febrero de 1890.—An-
tonio Pizarro Iñiguez.—Por mandado de su Sría , Plácido del 
Barrio. 
E n virtud de lo dispuesto por el Sr. D. Anton'o Pizarro Ifliguez, 
•Juez de primera instancia del distrito de Qirapo. en aüto de 
fecha 4 de los corrientes, recaido en los autos de juicio eje-
cutivo seguidos en dicho Juzgado á instancia del Prncur -dor 
D. Eugenio Puzon, en nombre de D. Antonio Vuense Barretto, 
sobre pago de pfs. seis mil (pfs. P000) contra Don Eulos-io 
Mendoza, vecino del arrabal de Sta. Cruz, se cita á este 
de remate, para que en el término de 9 dias, contados 
desde el sio-uiente al de la publicación de este, anuncio se per-
sone por medio de Procurador con poder bastante en los in-
dicados autos y se oponga á la ejecución si le conviniere con 
prevención al mismo, de que no verificánd do así le, pa ra rá el 
perjuicio á que en derecho hubiere lugar y á la vez. se, le 
h^ce presente que se ha practicado el embargo sin el previo 
reqmnmiento de pago por ignorarse su paradero. 
Juzgado de Quiapo y Escribanía de mi car^o á 20 de F e -
brero de 1890.—Bonifacio Briones. 
E n virtud de providencia del Sr. Juez del distrito de Quiapo, 
dictada en los autos de abintPst>to de Doña Lucía Martínez, se 
sacarán de nuevo á pública subasta en los estrados de esté Juz-
gado, bajo el tipo de 2000 pesos en progresión ascendente, siendo 
ademas de cuenta del comprador los gastos de la escritura de 
venta judicial que habrá de otorgarse á su favor, en l s dias 
3. 4 y 6 de Marzo entrante, rematándose en el mejor postor á las 
doce de la mañana de dicho dia % la casa y su solar núm. 49 
calle de Cabildo Intramuros, que linda por su frente, dicha ca'le 
en medio, con el parque de Ingenieros, por la trasera con las 
casas y solares de la Sagrada Mitra de este. Arzobispado y de 
p. Ricardo Rpgidor, por la derecha de su entrada, con la casa 
de Dona Luisa Fernandez y por la izquierda, con otra casa 
de la misma Sagrada Mitra, advirtiéndose que si bi^n dicha 
casa, reconoce una hipoteca por valor d^ 400 pesos á favor de 
dicha ^Sagrada MUrai tan luego que el rematante exhiba en este 
) teca, y 
_.do del 
Barrio. * 
Por providencia del Sr. Juez de primera instancia del dis-
trito de Tondo, recaída en la causa núm 9647 en depuración 
del autor de la lesión causada á Inés Punsaían, se cita v llama 
á la nombrada Luisa, vecina que fué del narrio de Haya del 
arraibal de Tondo, para que por el término de 9 dias. á contar 
desde esta fecha, se presente en este Juzgado á declarar como 
testigo en la referida causa 
Escribanía del Juzgado de Tondo, 25 de Febrero de 1890.— 
Gonzalo Reyes 
Don Ricardo Ricafort y Sánchez, Juez de primera instancia 
del distrito de Binondo. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al procesado ausente 
Vidal Arzadon, indio, soltero, de 18 años de edad, de oficio 
sirviente doméstico, natural del pueblo de Batác, de la pro 
vincia de llocos Norte, empadronado en la Comandancia d é l a 
Guardia Civil Veterana, sabe leer y escribir hijo de Esteban y 
de Manuela Lagadí, para que en" el término de 30 dias. con-
tados desde la publicación de este edicto, comparezca al Juz-
gado ó en la cárcel pública de Bilibid, para ampliar su in-
quisitiva en la causa núm. 6979 que se le sigue por hurto; 
apercibido que de no hacerlo dentro del referido término le 
pararán los perjuicios que en derecho hubiere lugar. 
Dado en el Juzgado de Binnndo á 20 de Febrero de 1890.— 
Ricardo Ricafort.—Por mandado de su Sría-, Rafael G. Llanos. 
Por providencia del Señor Juez de primera instancia del dis-
trito de Binondo, dictada en la causa núm. 6993 centra desco-
nocidos por hurto, se cita, llama y emplaza á D. José Mnra, 
vecino que fué del barrio de Gagalangin del arr-bal de 
Tonlo, para que en el término de 9 dias, contados desde la pu-
blicación de este edicto, comparezca al Juzgado para recibir 
su declaración en la mencionada c*usa, apercibido que de no 
hacerlo dentro del expresado término, le pararán los perjuicios 
que en derecho hubiere lugar. 
Binondo, 22 de Febrero de 1890—Rafael G. Llanos. 
Por providencia del Sr. Juez de <primera instancia del dis-
trito de. Binondo, dictada en la causa núm 6809 contra L o -
renzo de Jesús, por e.-tafa frustrada con falsificación, se cita, 
llama y emplaza á Angel Manuel, conocido por Angque para 
que en f l término de 9 dias, contados desde la pub icacion 
de este edicto, comparezca al Juzgado á prestar declaración 
en la mencionada causa, apercibido que de no hacerlo den-
tro del referido término, le pararán los perjuicios que en de-
recho hubiere lugar 
Binondo, 22 de Febrero de 1890.—Rafael G. Llanos. 
Por providencia del Sr Juez de primera instancia del dis-
trito de Binonno, dictada en esta fecha en la causa núm. 6963 
seguida contra Ignacia de la Cruz, por falsificación 'ie docu-
mentos mercantiles, se cita y llama á la testigo ausente Dona 
María Roco y Luna, para que en el término de 9 dias, com-
parezca en este Juzgado á declarar en la expresada causa; aper-
cibido que de no hacerlo, le pararán los perjuicios consi-
guientes. 
Manila, Juzgado de Binondo á 24 de Febrero de 1890.— 
José de Reyes. 
Por providencia del Sr Juez de primera instancia del dis-
trito de Binondo, dictada en la causa núm. 6953 por sustrac-
ción de menor, se cita, llama y emplaza á Petrona Paes, in-
dia, mayor de edad, natural de Meycauayan provincia de Bu-
laoan, y vecino del arrabal de Binondo, viuda, de profesión 
costurera y Petra Aquino, india, soltera, de 12 años de edad, 
natural de Polo provincia de Bulacan, y vecino del arrabal de 
Binondo, para que en el término de 9 dias. contados desde 
esia fecha, se piesenten en este Juzgado simultáneamente para 
una diligencia de careo entre las mismas en la mencionada 
causa, apercibidas que de no verificarlo dentro del expresado tér-
mino, les pararán los perjuicios que en derecho hubiere lugar. 
Dado en Binondo ("Manila; á 22 de Febrero de 1890.—José 
de Reyes. 
Por providencia del Sr . Juez de primera instancia de B i -
nondo, se cita, llama y emplaza al testigo ausente Calixto Mag-
bago, guardia de primera que ha sido del puesto de ídariquina, 
y hoy con licencia absoluta, para que por el término de 9 
dias. contados desde la publicación de este edicto en la «Ga-
ceta oficial> de esta Capital, se presente en este Juzgado para 
prestar declaración en la causa núm. 6956 por detención ilegal. 
Juzgado de Binondo, 24 de Febrero de 1890.—Rafael G. Llanos. 
Por providencia del Sr Juez de primera instancia del dis-
trito ne Binondo. recaída en la causa núm. 5865 por robo se 
cita, llama y emplaza al testigo ausente Francisco de los San-
tos, soldado del Regimiento Infantería núm. 7, para que por 
el término de 9 dias, contados desde la publicación de este 
edicto en la «Gaceta oficial» de esta Capital, se presente en 
Gaceta de Manila^, 
esíe Juzgado para prestar declaración en i 
presada. 15 
Juzgado de Binondo, 24 de Feb-ern de ison 
Don José Barberán y Olva, Juez d primoi-j • 
piedad del Juzgado del distrito de Intraj» ^ 
Por el presente cito, llamo y emplazo a)^ 
Doroteo Pérez, natural del pueblo de Ob;^^ 
sado, con una hija de 26 años de edad hn 
baja, cuerpo delgado, ojos, cejas y pelo'ne»!, 
h irba pnca, cara regular y color triffnjp 
el término de 30 dias, contados desde la ^ 
e licto. se presante en este Juzgado ó en 
Bilibid, por haberlo así acordado en ia ^ 
que instruyo por quebrantamiento de conden! 
la custodia de preso, apercibido que ¿g i, 
y administraré justicia, y en caso contrarL 
liaré la misma en su ausencia y rebeldía A 
juicios que en derecho hubiere lagar. 
Dado en el Juzgado de primera instancia i 
!M de Febrero de 1890.—José Barberán ^pj1 
Sría., Manuel Blanco. 
Don Miguel Rodríguez Berris, Juez de BI 
propiedad de este distrito de Tarlac, de 
ció yo el presente Escribano doy fó. 
Por el presente cito y llamo al te-tigo 
Guzman, vecino de Concepción de esta provinfi, 
tro del término de 9 di^s, desde el de i» 
presente en la «Gaceta ofic.al de Manila» i 
Juzgado á declarar en la causa núm. 1,952 i 
tra Antonio Mallari, por falsificación; apercibí 
hacerlo se le pararán los perjuicios consinnie," 
Dado en el Juzgado de Tarlac á 11 d- Fe|Ji 
guel Rodríguez-—Por mandado de su Sría,, í 
Don José María Verdejo y Salguero, 
de Marina Fiscal de causas por delitos conml 
mandancia Militar de Marina de la proyy 
Ignorándose quines sean los parientes ví; 
ros .te Tomás Tayco y Anacleto Vicencio, git 
ron' del berganting goleta «Agosto», en usoc 
que me conceden las Reales ordenanzas 
edicto, los cito, llamo y emplazo, para que es 
3ü dias, se me presenten para ser examinaiij 
se sigue por esta Dependencia. 
Manila, 22 de Febrero de la90.—José M. 1 
mandato, Gabriel Sucgang. 
Don José Maria "Verdejo y Salguero, Tenieiiií 
de Marina Fiscal de causas por delitos con 
mandancia Militar de Marina de la provines 
Habiéndose desertado del vapor «Reducind 
tarde del 19 del actual, los marineros de s 
Mor..les. indio, casado, de 24 anos de edad, 
ció, indio, soltero, de 18 años do edad, j 
soltero, de 20 anos de edad, y todos avecinij 
en uso de las facultades que me concedea 
denanzas por este mi primer edicto, cito, llai 
los expresados individuos, para que en el téra 
se me presenten á responder á los cargos m 
Manila, 2í de Feb ero de 1890,—José María 
mandato, José Reyes. 
Don Eduardo Alcántara y Garchitorena, Teaij 
Escuadrón de Caballería de Filipinas.. 
Hallándose instruyendo causa por el delifí 
sercion contra el soldado de este Escuadrón! 
Barandan, cuyo domicilio y paradero S6 
tc'as las Autoridades, así civiles como militares, 
medios sean posibles, y en bien de la adminiS 
cia procedan á la busca y captura de dicho i 
señas se expresan al pié, poniéndole á mi 
ser habido. 
Y para que la presente requisitoria, tenga la <t: 
se insertará en la «Gaceta de Manila» y en te 
eos acostumbrados. 
Manila, 24 de Febrero de 1890.=Eduardo Alcáníí 
Señas de Ensebio Tapaoan Barandí 
Estatura 1 metro 558 milímetros, frente 
pelo y ojos negros, cejas al pelo, baria ning^  
trage camisa y pantalón de cáñamo. 
Don Vicente Ballester y Ripoll, Teniente granj 
Fragata graduado de la Escala de reserva 
Gapitañía del Puerto de Iloilo y Fiscal de M 
Habiéndose perpetrado en la noche del f 
último, un robo á bordo de la Lorcha «Bas" 
deada en Navitasan comprensión de Iloilo, T , 
truyendo la sumaria correspondiente por taH'-
la autorización que me conceden las B.eale5.; 
el presente llamo, cito y emplazo por este m' 
grumete de dicha Lorcha Pedro Generosa 
en la referida noche y á todos los que pu"'^  
bve el particular señalando la Capitanía de est^  
berán presentarse personalmente á dar sus m 
formar, dentro del término de 10 dias. 
Iloilo, 10 de Febrero de 1890.—Vicente Bal^ 
Don Pedro Gil y Aragues, Capitán Fiswi, 
nea del tercer Tercio de la Guardia Gif 
Hallándome instruyendo causa por el ^  
obra á fuerza armada contra el paisano K 
(a) Baliscal, cuya naturaleza, domicilio y 
y es de poca estatura, cara ancha, &r11 
tado. de vientre, el cual acostumbraba 
de Calatagan y Buranan, Divisoria de Ip. -
ilo y Gapiz, suplico á todas las autoría-
Militares, que por cuantos luedios sean r j 
de la Administración de Justicia P1"006,!; |ií 
t»ra de dicho individuo, poniéndole á 011 
ser habido. 
Y para que la presente requisitoria 
cidad, se insertará en la «Gaceta de 
jes públicos a c stumbrados. ., 
Gapiz, 8 de Enero de 1890.—Pedro Gu 
l 
Don Alfredo Camino y García, Capitán ^(i 
Hallándome instruyendo causa contra e ^ 
mingo Angcon Guija, por el delito Q E ^¡ai 
el paradero de dicho individuo, en uso 
me concede la Ley de Enjuiciamiento ; • • 
emplazo para que en el término de ¿ 
x a publicación de esta requisitoria w , M 
verifique su presentación en esta Fiscan ' 
tel de Carabineros de esta plaza para ret)e^ | 
pues de no hacerlo asi, se le declara ® j i j ^ f 
das las Autoridades, así civiles como ^1 
la pronta administración de justicia P'" ctf. 
dio» tengan á su alcance á la bnsw '¿QÜ® 
procesado, cuyas señas se expresan a n^jifl1'-' 
Cebú, :'4 de Enero de 1890.—Alfredo t-^ 
del Sr. Fiscal, E l Secretario. Manuel usu 
Señas de Domingo Angco" ^ 
Estatura l'SSi milímetros, pelo, cejas ^,3! 
guiar, cara ovalada, color moreno-
estado soltero y de oficio labrador. 
IMP. DE RAMÍREZ Y COMP.—^& 
